





A Social Psychological Approach to Raising Communicative Ability 







































































































a. 方向づけの問題 b. 評価の問題 C. 統制の問題
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1 2 3 4 5 
一対衆 一方向的 独話・f罰括 情幸忙比有 情幸目是供 質疑 ＇情報乃響、且~なし
打合わせ 情報共有 情報提供 質疑 情幸枇冴確認
発表 行認嶽知の・態変度容 情幸固是供 質疑 意見交喚 （意見冴陛剪
情報の力皿 情報提供 質疑 意見交換 意見刀胞里噂=:r; 双 会議且ほ与性切 合意の確立 質疑 質疑 意見郊負 意見冴骸里 決
討論 行認製知の•態変度容 情幸月是供 質疑 意見交換 （意見冴陛剪

































表3 H 18年度 日本語表現年間学習計画




























をしよう 資料の整理（グループ） 旦： 会議2土 資料のまとめ 一対多討論会の実施邑子 9 , 1 0 討論会の振り返り
期—L 論理的文章の構成の学習
3 2 ， 4
構成
意見文 文章化
已 を（小書論こ文う） 相互批評 一対一 討論書き直し
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